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Ëse de t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
V i n er i-a si Domin eo'a, oand o col» intréga, 
cand numai diumetate, adeca dupa momentul 
impregiurarilor. 
Pretisl de preuomeratiuue : 
p e n t r u A u s t r i a : 
pe *n întreg - • • - • 7 ă. a. v. 
n didmétate de an • • • 4 « » „ 
„ patr»riu • • •• •• a * » » 
p e n t r u Kouia i i ia ii . S t r a i n e t a t e : 
pe an intreg 16 îl. »• 
, diumetate de an • 8 » » » 
n Vtlt*dk>\: * TI . 4 » » » 












B a t 
Vieaa 29 nov./11 diec. 
Comissiunea alésa de diet'a din Pe­
sta pentru gatirea proieptului de adresa 
k rescriptul reg. din 17 nov. si-a finit 
ieri lucrările sale, si astadi proieptul se 
desbate in cas'a representantilor. 
In acest act, diet'a ungurésca si-va 
eşprime bueuri'a pentru intentiunea Maj. 
Sale Imperatului de a introduce trtr re­
gim respunsabile si in tierile ereditarie, 
apoi va veni cu dorinti'a ca dietei se i se 
ùnbie ocasiunea a multiami natiunalita-
tile si confesiunile. Se cere ca essilatilor 
se li fie iertat a intra in patria. Mai into­
na si aceea cà daca nu se va restitui con­
stitutiunea intréga pana cand comis­
siunea pentru afacerile comune si-va 
fini lucrările, atunci diet'a nu va intra in 
des baterea acelor lucrări. Va se dica, i 
se puse guvernului termin, pana la care 
are se restitue constitutiunea, daca do-
resce ca diet'a se mai lucre in afacerile 
comune. 
Dintre cele laite diete ale monar-
chiei, cea de la Leopole póté avé intre 
cercustantiele de astadi mai mare interes. 
Aici la desbaterea adresei venind vorba 
despre relatiunile diplomatice ale mo-
narchiei, pomenindu-se de amenintiarile 
din partea Rusiei indreptate a supra Ga-
liţiei, un ablegat polon pretinse intre a-
plausele scomotóse ale majorităţii ca in 
adresa se se esprime dorinti'a ca Austri'a 
se imbratisie caus'a Dolnna. po­
por, inimic purure Rusiei, se se opuns» 
Tiarului, si se realiseze ideile nat«* 1 1 8^ 
polone, de cari erá atat de aprópe la 
si 1 8 6 3 dar se opr> purure la me-
dilocul de cale, acù d^ca mai vine o oca­
siune, se n'o lase nefolosita. 
Diariele cele mai de curund den 
România, ni aréta cà verificările ablega-
tilor legelativei sunt aprópe de a se fini 
prin secţiuni, apoi se vor incepe siedin-
tiele publice. 
Foile francesci petrec cu destula 
atenţiune căuşele Austriei. „ Constitution­
nel" se pronuncia despre Ungari'a: Nu 
potem repeţi de ajuns cà magiarii fac 
numai a trei 'a parte din poporatiunea 
regatului Ungariei, si représenta numai 
a opt'a parte din poporatiunei imperiu­
lui intreg; e natural ca naţiunile se aiba 
gialusia, vediend cat de aplecat e guver­
nul centrale pentru un'a sengura; in o-
chii lui cestiunea ungurésca e essential-
minte cestiune magiara . . . 
Scirile despre situatiunea noului im 
periu messican si despre imperatul Mas 
similian sunt si acum'a pre cat se póté 
de contradicatórie. Pre cand ieri „La 
France" respandiá faim'a cà un telegram 
din New-York cu datul 6 diec. aretà 
vointi'a lui Massimilian de a retorná de 
la Orizaba la Messie, atunci alta faima 
pretinde cà contele Bombelles din Viena, 
camerariu lui Mass. are se plece catra 
Paris si de acolo la Gibraltar spre in-
timpinarea suveranului seu. Si ast'a si 
cea lalta scire are lipsa de adeverire, 
vom vedé pentru care e adeverul; noi le 
reproduserăm aci fiind caracteristice pen­
tru situatiune. 
De la dieta Ungariei. 
wţw. 'kn.i nui 
S«n««l«r*tfniule se /«o 1» toti dd. ooras i t t î - i noştri, st d'àâreptul la Reâiieti 
MmmttttmM, Langegassè JUtr. 43;,; 
gN?t ? . s e , a d r e « á si corespundintiele, ce prives 
KstUtititfn'eá, • admmistratiunea séu speditur'aj 
»tto^or fi nefrancate, na se yor primf, éra oele 
anonime nu se vor publica. 
P«rtru » n i u i o l e si »he oomunicatiuni de inte-
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r
**!J î l r i r* s e f a o «a pretiu soadiut. Pretiul 
timbrului cate 30 cr. pentru una dat», se 
anteotpa. 
• i - t i . n u AMU t.-:i ; ;t,íi >.í 
P e s t a 7 diecemvre, 
( t ) Siedinti 'a ,de astadi se deschise prin 
C a r o l Z e y k al doile vice presiedinte. 
Verifieandu-se pcotocolul din siedinti'a 
trecuta se afla cà unii votisanti pentru moţiu­
nea lui Tisza din nebăgare de séma ( ? ) a fost 
însemnaţi intre cei ce au votisat c o n t r a . DeáJc 
dice cà pentru incunjurarea confusiunoi inventar 
toriu se se-tiparésca numele toturor ablegatilor 
in mai multe esemplare si la votisare nominala 
fie care se-si dee numele seu in urn'a de voti­
sare. • 
Contele K e g l e v i c h B é l a e de părerea 
aceea, cà e destul ca fie carele fiind strigat se 
se scdle si se se dechiare cu vorb'a, cas'a inse 
decide a se primi propunerea lui Deák. 
S e constatéza cà iu siedinti'a trecutaafara 
de presiedintele numai M i l e t i t s , R o m a i i u si 
W l a d v . n'au voit se votiseze; cest din urma s'a* 
dechiarat: cà nu votiséza, de dra-ce n u pdte 
se v o t i s e z e . 
Apoi se aretara petiţiunile insinuate la y 
presiedintele, intre cari gr. catolicii din Mako 
de nou rechiaméza infiintiarea episcopatului <*r; 
catolic magiar. 
Cas'a se provoca ca se votiseze pentru ale­
gerea comisiunei de 15, carea se faca proiectul 
de adresa. 
Partid'a lui Tisza se abtiene de la votisa­
re si mai toti se departéza din casa. 
Cu acést'a se fini siedinti'a. 
Proiectul de adresa se va face cat de cu 
graba, si se crede cà luni séu marti se va per-
tractá in casa. 
ţisijiul l iberal al besericei orientale cu absolu­
tismul personal al lor; sinodaHtatea adeca, re-
presentaldre in trebile aministrative, fundatiu-
ţiale si filantrgpice de toti factorii besericei, prin 
particularul lor „sic volo , sic j ubeo" : pe cand 
de alta parte tot acele „cercumstari" cum dise-
ram, favoritdre plecărilor personale ule episco-
jnlor jpentru absolutism, impedecara pre clerul 
fuţwltacp si ceialalti credincioşi, a le aduce iatr ' 
mod eficace episcopilor aminte
 r c i bbserie'a 
orientale căreia ei s i e r b e s c , are caracter aposto 
lie si sinudal 
s t a p e n é s c a 
murilor." 
, p n n urmare ei 
„ca incépatorii si 
nu pot se o — 
mai marii nea 
Pesta in 8 diecemvre. 
u\ Tir, „~ . . , ' .7 
de unadi cà Deák ar fi intieles cu partit a 
lui Tisza, si portarea acesteia ar fi cu intiele-
gerea lui, acést'a se adeveri in tot decursul des-
bateriler asupra moţiunilor amintite, de dra-ce 
atat partid'a lui D e á k cat si a lui Tisza au ata­
cat procedur'a guvernului mai tot cu acelea-si 
motive si se vedea cà majoritatea casei ar fi 
fost pentru încetarea negotiatiunilor de impa-
catiune, inso n'au tienutde consult ca se rumpa 
relatiunile cu guvernul. 
In aceste desbateri nu s'a aredicat nici o 
vdee pentru aperarea guvernului, totuşi majo­
ritatea aflà cu cale ca se mai nutrésca oïecare 
sperantia, de si acésta sperantia — precum se 
pronuncia D e á k — e férte slaba. 
A sera tenerimea de aice a făcut de-
mustratiune in favórea partitei lui Tisza, o 
mulţime de juristî si alti teneri cu un conduct 
de 800 de făclie s'au dus la otelul Palatinului 
unde e cortclul corifeilor de partit'a stânga, un 
jur is t a tienut cuventare dechiarand cà teneri-
mea se alătura la principiele acestei partide, 
ColomanGhyczyrespunse câteva cuvinte magu-
litórie, pentru tenerime, si fini cu: „se vieze 
patri 'a!" Tenerimea intre eschiamatiuni de: „se j 
vieze Tisza, Ghyczy , Bonis etc." si cântând 
„Szózat"-ul s'a depărtat in ordinea cea mai 
buna. 
Àcum'a intre jurişt i circuléza o dechia-
ratiune, prin carea se spune cà majoritatea te-
ncrimei de la universitate nu e de opiniunea 
celor ce au făcut ovatiunea de aséra, càci a-
cést'a e de opiniunea lui Deák . A m vediut cà 
cei mai multi teneri subscriu indata acést'a de-
chiaratiune, ce are de scop, ca se demustreze 
contra partitei lui Tisza. 
Situatiunea aceea inse se schimba; astadi 
si regimele staturilor politice nu mai sunt asiá 
de plecate slabitiunilor omenesci aie episcopilor 
pentru potestate a r b i t r a m cadineóra,si nici i n 
t i e l e s u a l i t a t e a in institutiunile besericesci 
nu mai e astadi monopolul, eschisiv'a proprie 
täte numai a episcopilor, ci trecù degiá si la 
preutii de rond si la intieleginti 'a laica, cari si 
cei d'antaiu, si cést'a din urma nu sunt în sci-
intie astadi numai pe la „ceaslov" si „şotire" 
c i ajunseră si inca oam cu ; mult mai departe. 
— S i preutii deci de rond si mirenii onorati-
ori in cultura cam sciu astadi a deosebi intre 
legalitate si abus, si tot in urm'a culturei ce o 
posied, nu pot se privésca eu indifirentism la 
afacerile besericei lor, a le căreia membri con-
stituitivi si ei a fi cu tot dreptul se s c i u . 
.Abusurile deci,aiba ele si óresicare c r é n -
g a istorica, pre care ar fi ele rediemandu-se, nu 
se pot astadi mai mult confunda cu legalitatea 
organica si originala, care acést'a nu pe crengi 
flessivere ci frangivere'si ate bas'a sa cea puteri-
ca, ci in ins'a radecin'a a eternei trupini <-r „or-
todosismul"! 
adeca: constituţionale séu sobornicesci. 
Trasurile deci si intorcaturele crucisie 
si piezisie, Strategismeie cele si ori cat de di­
baci, si tóte opintirile incordate ale absolutismu­
lui in beserio'a ortoddsa-orientala, opiniunea 
publica la noi in Bucovina le, reduce pre tóte 
numai la acea vaiere, ce proprie l i se cuvine si 
la acel scop, care in ult imul lor fund el lu si 
aspira, si carele e, a susţine cu tóte respoterile 
si ou ori si ee medilóce dulcea potere absolutis-, 
tica in vigóre, a păstra adeca eschisiv numai 
persónei episcopesci tóte acele drepturi si avan-
tagie, care altmintre debe dupa drept se fie re­
ga lu l sinódelor, autorităţii adeca mandatarie 
unice legiuite ale intregei comunităţi eclesi-
astice. 
Int ie legem aice căuşele a,ministrative, sco 
lare, fundatiunale si filantropice ale eparchie 
lor : pentru cà lucruri le dogmatice, rituale si 
disciplinarie-besericesci, de acele nu ne atingem, 
acele sunt dreptul si detori'a, sobórelor arehie-
resci, mitropolitane si e c u m e n i c e .
 ; 
( V a urmá.) 
-
v f l ^ V u | ş iui acésta comuna, erá un scrio-
^oçiu, c a r í . ^ A . ' n u sciá serié romanesce, dar' 
tptuai sciá |»«rW. Astadi sub not. Vuja avemun 
şerietoriu e«r« ţiu scie diçe romanesce nici apa. 
f - S'a intaa^lat de d. Vúj a n 'a . fost in cance­
laria, si uni roinan vorbin.d scrietoriului ceva, 
I» «lese cu áem tudom, nem tudom. ííoi nu 
fOÍÍna cun t i s« mai amHat motive'le çare au in-
a M H i a t
 ; si indômaa ,pre, i l S7 P. a t ienë c a 
*Voia 3safe p>é d.' v u j a ' Jdè^uot»nu" 'interimal. 
Domni 'a sa fu amicabil rogat se faca alta ale 
gère, càci romanii Ghiladiani doresc a aire in 
mediloqul lor un fiu al natiunei romane. 
Bucovina, 18 noemvre 1 8 6 6 , 
(Urmare . ) 
Este inse sciut, cà regimul absolutistic séu 
personal, numai se infurisià per aefas in beseri-
c'a orientala, si anume prin «ercumstari tempu-
rarie fevoritóre episcopilor, spre a se poté folosi 
Üe ele in atragerea intregei puteri la sine,: ce ei 
si facura, si inlocuira p r in . a b u s oonfititutiuna-
D i n cercul Ciafeoiei in 27 noem. 1 8 6 6 . 
Cetirăm in num. 5 8 ai Albinei cumca 
„in comunele romane de a fost si e postul de 
notariu vacant a trebuit si trebue se-1 ocupe un 
magiar". Cu dreptul cà la alegerea de notariu 
din comunitatea Ghi lad, Dom. jude, cercual S. 
Petroviciu se aretà cà nu voiesce a denumi de 
notariu pe un magiar, — acést'a ni a placut. 
Cu parère de reu inse trebue se spunem ono­
ratului public roman, cà Dom. jude cer. S. P . 
intrebuintià tóte medilócele, pana ce peste voi'a 
locuitorilor romani denumi de notariu interi­
mal un individ serb-magiarisat cu numeleVuja 
(Vuiciu) . Pr in acest Vuja se eschise cu totul 
limb'a romana din cancelari 'a comunala, P re 
cand dom. Com. sup. Murányi, visita comitatul 
apropiindu-se de cercul Ciacovei, vrend d. no­
tariu a-si câştiga iubirea Com. sup. , indata ve-
diuram scris pre usi'a cancelariei satesci:; J e g y 
zei iroda care si astadi se pdţe ceti . —,Pre cand 
I t a l i a . 
Domineca plecară trupele tranceici din 
Roma catra Civitaveechia. I n 12 diecemvre — 
precum asecura „I ta l ie" — neci un osiasiu 
franc nu va mai fi pe teritoriul italian. Patriar-
cul va sta in fati'a supuşilor sei, pre cari — 
dupa o versiune — are de cuget a-i suprinde 
cu prochiámatiunea unor reforme. 
Nainte de plecarea trupelor francesci dia 
Roma, Pap'a tienù urmatdre» cuventare catra 
oficirii regimentul al 8 5 : „Vin se-mi ieu remaa 
bun. Stindardul vostru a plecat din F r a n c i s 
pentru a restitui sântul scaun. Cand a plecat, 
fu insocit de dorintiele unanime ale natiunei. 
Stindardul retórna la Franei 'a , asiè cred eà 
multe ' consoiinţie nu vor fi linisoite. Doresc ca 
stindardul se fie intimpinat la sosire precum fa 
la plecare. S e nu ne amăgim, revolutiunea va 
veni la porţi le Romei. S e dice: I tal i 'a e făcuta;', 
—dar nu e asiè, si daca esiste precum % acést 'a 
so intempla pentru cà esiste un petec de pament 
pre care sum ea . Cand acest petec nu va mai 
^ î ^ î û g a ^ ^ o W a - pentru pusetiunea sa nu 
póté fi capitalea I tal iei . I o sum liniseit incre-
dintiandu-me Iui Ddieu. Mergeţi la Franei 'a cu 
binecuventarea mea. Cei ce se pot apropia de 
imperatul, se-i spună cà io me rog pentru liniscea 
sa si alor sei, dar trebue se faca si el ceva din 
parte si . ,Franei 'a e fii'a cea mai betrana a bese­
r ice i ; dar t i t lele nu sunt de ajuns, trebue se 
adeverésca si prin fapte." : 
Vegezzi, pre care guvernul italiatt era 
se-1 trimită la Roma, a dechiatat cà nu pdte 
primi acésta misshine, din causa cà starea sane-
tatii nu-1 ajuta, deci guvernul si-a propus^a in-
credintiá acésta afacere lui Tone i lo , consiliariu 
de stat, fost profesore de dreptul canonic. Cu-
noscintiele lui* cele frumóse, pretensiiinife cele 
moderato. si caracterul cel impacatoriu lu reco-
mendara regimului pentru acésta missiune. E l 
pleca catra Roma însoţit de Maurizio, care în­
soţise si pre Vegezzi alta data, si care prin ur­
mare avuse ocasiune a studia bine acésta oausa. 
I n dilele din urma audiram a dese cà si 
diplomatfa prusésoa intrevine in cestiunea Ro­
mei. Acù un corespundinte in „ K o l . Z ." m ^ a 
deslucirile: Cabinetul de Berol in si-a dat tóta 
trud'a a sustiené alianţi'a sa cu I tal i 'a si F r a n ­
c i a , alaturandu-se paşilor facuti de cést'a din 
urma la Florent i 'a in , privinti 'a causei papale. 
Représen tan te^ Prusiei contele .Usedom avù 
conferintia cu Visconti-Venosta ministrul de 
esterne al Italiei , in care prusul intonà cà po­
sesiunea Romei, din punt de vedere politie, a-
nevoia va adauge ceva la mărirea si poterea 
Italiei, pre cand din puntul morale trebuesc 
considerate tulburările la cari intrég|a crestine-
tate catolica ar fi espusa, in caşul.caderei regi­
mului papale. Deci regele Victor I^manuil 
numai ar dobândi, daca ar cerca a sustiené atat 
papatul cat si pe supremul cap actuale in pose­
siunea de care se bucura de présent. Aceste cu­
vinte ale representantelui prusesc (cari, precum 
se intielege, nu fura pronunciate in tonul de 
care luară cunoscintia foile clerical i) intimpi-
nara plăcere cu atat'a mai vertos càci el potea 
vorbi totodată si ca repreşentantele alor opt 
jnil ióne de catolici, pre cari Prusi 'a.i-are de 
şupusi sieşi. 
F r » i « i a> 4 í 
Comissiunea căreia Imperatul Napóleoné 
incredintiase desbaterile supra reformelor c e a r 
fi de introdus in armata, si-a finit lucrările 
sale. Dupa „Liber te" comişsiunea acést'a in 
proieptul de recrutatiune ce l'a statorit si p r e 
c a r e l 'a trimis consiliului de stat, cere c a tim­
pul siervitiului militare sub stindarde se se re­
ducă de l a siepte ani l a siese, si se infiintieée 
dóue contingente cate de 8 0 , 0 0 0 de barba*!, 
astfel ca se se conchiame 4 8 0 , 0 0 0 ' de feciori, 
éra alti 4 8 0 , 0 0 0 se stee regimului la despuşe-
tiune pentru a fi chiamati sub stindarde la cas 
de necesitate. Dupa acest proiept, Franci ' a a r 
po té pune pre picior de bătălia 9 6 0 . 0 0 0 de 
bărbaţi. — Fo i l e francesci nedependinti cred 
cumca pentru a efeptui acésta reforma militară, 
regimul va fi silit a recurge l a un împrumut 
marisior; oiganele regimului asccura cà împru­
mutarea se va poté incunjurá, dar asta aseou-
rare nu prè gasesce crediament. 
Pusetiunea dlui de Moustier, ministrului 
de esterne a F ranc ié i , începe a se clătina, ceea 
ce uni i atribuesc cercusta'ntieî c à Lavalet te si 
Rouber s 'ar mesteca p r è mult in tréb'a lui 
Moustier; se p a r e inse c à merita mai mult cre­
diament cei ce splica acést'a d in apropiarea 
cabinetului Tui ler ie lor de cel de Petrupole, oàci 
pentru o aliantia franco-fusésca Moustier n ' a r 
fi tocin'a la locul seu in diptomatí'a Franciéi , 
el inca de la Constantinopole (urtde represen-
tase Franc i ' a ) s'ar fi făcut persona ingrata Mus-
canilor. 
Mai multi episcopi au îndreptat cercularie 
catra clerul subordinat lor, demandandu-le a 
face rogatiuni pentru S . Păr inte , ca Ddieu se-i 
stee intr'ajutoriu in aceste timpuri grele. Car­
dinalul de Paris d. Darboy veni si el la rondul 
seu a trimite un cerculariu, a l ca-ruia ton inse 
diferesce forte de ce l ' a al colegilor sei, prin 
spiretul de impacatiune, si de aceea majoritatea 
diarÎ8t icei france lu saluta. F i i nd cà e la ordi­
nea dilei, reprodueem si noi câteva sentintie 
din e l : „S. Păr inte însuşi, in timpuri mai bune, 
s'a dat la asemene cercetări, si trebue si ni a-
ducem a minte cumca tocm'a in primele dile 
ale pontificatului seu nu i se péte imputa cà 
ar fi incunjurat împăcarea si cà ar fi fost cu 
indiferintia catra reforme. Deci cumca ce va 
face acum'si, n u trebue se conchidem din orga 
nele neresn"MaV>il<> i»**.! » numai pentru
 ( 
; W ^ T u t o n t a t e . E i i n d c à K o m a e me­
nita a rejnané resiedinti 'a papalului, deci nime. 
ne nu se va indoi cà Piu I X — daca nu i sè 
vor opune pedeee nedevingibile — va cereá a 
sustiené cu Itali 'a relatiuni amicabili. Vor pre-
cepe bine i ta l iană cà papatul e mărirea lor 
principala, cea mai poterica, si cà Pap'á póté 
remané in Rom'a numai sub conditiuníle ma­
teriali ale nedependintiei si ca domn in .casa? 
Daca I ta l iană vreu pace, vor voi si dreptate 
. . . " S e intielege eà acesjtui ton secundeza si 
cercurile regimului si cele galîcane.
 ; 
R n s t a. 
Foi le seiu se faca multe eombinatiuni Ia 
scirile se sosiră dilfle acestea din Petrupole, 
dintre cari un'a arate l in uca# fal Tiarului , prin 
care se rumpe veri «e ' îegaţure in Rom'a, se ne-
mieesce concordatul de la 1 8 4 7 încheiat cu cu-
r i 'a romana pentru unele, cause ale preoţilor 
catolici, Cari acum'a darin supuşi oficiolatelor 
TQsesci. Ac tu l acest'a '* ;o lo-vitura grea pentru^ 
natiunalitsrtèa polona, 1 carea •pana acum'a- avea 
un scut si radiem in preoţi, si in drepturile 
acestor'a, deşi altmintre nu se respeotau purure. 
A l t a scire e cà Tiarul s'a infatisiat la un 
bal ce-1 dede représentante^ Franciéi de Ia 
Petrupole. Napóleoné, insciintiat find despre in-
fatisiarea Tiarului , prin telegraf trimise multia-
mit'a si salutarea sa. Acest evinement nu se 
pote considera de o importantia ordinaria, càci 
telegraful n'a îndatinat a insciintia de acestea, 
si declinit telegraful rusesc inseiintiéza ceea ce 
voiesce regimul. Cam bate Ia ochi multiamit'a 
lui Napóleoné, pare cà el se insinua formal -
mînte Tiarului. S e ascépta ca la Paris se se in-
temple o demonstratiune si mai eclatanta de 
simpatia. Unii pretind cà poli t ica lui Napóleo­
né se duce de adreptul pentru a iutrá ca al 
treile sotiu in alianti'a presupusa intre Rusi'a 
si Prusi'a. Aceste manifestatiuni ruso-Francesci 
se intempla in momentul cand faimele nefavo-
ritórie despre relatîunile ruso-austriace se mai 
sustien contra tuturor demintirilor din partea 
organelor oficióse. Tot acum'a, multe diarie 
angle vorbese despre o crise mare ce a r fi se 
erumpa in Europ'a; nu ni spun totodată si an 
s'a acestor a3ertiuni ale lor. 
„La France* 1 atingend de politie'a Rusiei 
fatia cil rescól'a din Candî 'a, nu rectifica faim'a 
de p a n a acum'a cà Rusi'a ar voi revisiunea tra­
tatelor do la 1 8 5 6 , dar este a l t ceva mai de im­
portantia de cat aceste tratate, e basea ecilibriu 
lui european, si Rusi 'a, care apriat vre se des­
chidă cestiunea orientului, inca si astadi a r gasi 
interesele tuturor poterilor in opusetîune ambi-
tiunei sale eschisire. — • In t r ' adever cà acest 
comentariu a l organului francesc n u v a fi g a 
sind la Petrupole plăcere mare. 
tron famili'a domnitóre din Portugali 'a . Regi­
mul spaniol avea suspitiune pre cel'a din Por­
tugali'a pentru tendintiele partitei unioniste, de 
•iunde se si dfliâèra áisce spUcagtfld^gjre cale di- : 
plomati(íay,paeÍGe; M seour, dar mir/}fr.'stare a le- ' 
gá multa amicétia-
D e a d se nasce suprinderea, cum cas 'a 
domnitóre din Spani 'a rcfldetoresce catra Portu­
gali 'a, pre cand la - Madrid partit'a unionista 
şesiste si sta se-si rădice caţHul. 
Spania. 
Diariul „Wiene r Z." primi dominec'i 
trecuta urmatoriul telegram: „Madrid 9 diecem 
principele de A s t u « ' « ai infant'a isabel 'a , ple 
Cară astadi deananétia la 8 */% óre catra Portu 
gali'a. Ministrul presiedinte, ministrul de e s ter ­
ne si cel de comerciu fac parte din suit'a Ma-
jestatilor." 
Faim'a despre p k n u l acestei caletorii su-
prinsese, nu se credea, acum'a o vedem hidapli-
hindu-se. 
In t re partitele politice cu cari a înzestrat, 
Ddieu Spani 'a cea frumósa, mai ítiumerósa e 
partit 'a unionista; co tinde, l a unitatea iberica 
( împreunarea Spaniei cu.Portugali 'a) urcând pe 
L i ( e r s r i u, 
O b s e r v à t i u n i c r i t i c e 
a supr'a discursului despre istori'a litera­
tor ei italiane de Dr. Josif Hodosiu pu­
blicat in numerii 29, 30, 31 si 32 
ai „Familieiy 
.Dl, Hodosiu se vede a buna séma a fi 
cugetat, cumoa intre bărbaţii de sciintia ai na-
tuwiei romane nu se vor fi aflând, cari cu de 
adinsul se se fie deprins cu studiul literaturoi 
italiane, pentru aceea s'a încumetat dlui a pasi 
in publicitate cu discursul seu despre l i t e ra tu ra 
italiana plin de defepte, ba si neadoveruri. 
Dlui tratéza despre istori'a literaturei ita­
liane, si nu face aducere aminte nici de cum 
despre însemnatele opuri ce sunt scrise in oiep-
tul acest'a; se vede cà dlui nu cünósce pre a) 
Tiraboschi: Storia della letteratura italiana, 10 
tom. Modena 1 7 7 2 ; b ) Fabron i : Vi tae l ta lorum 
doctr. excel l . 4 tom. Roma 1 7 6 6 ; c) Maffei: 
Storia della letteratura ital. 3 toni. F lorent ia 
1 8 2 7 ; d) Corniani : Secoli della letteratura ital. 
9 tom.; e) Ugon i : Storia della letteratura ital. 
1 8 2 8 ; f) Lombardi: Storia della letteratura it. 
nel secolo 18 , 4 tom. Modena 1 8 2 8 ; g ) Conte 
da R i o : Giornalo deli 1 ital. letteratura, 5 0 tom. 
pana Ia 1 8 1 9 , Padua; h) Ginguéné : Litter. 
d'Italie, Par is 1 8 2 4 : i) W o l f Adolf : die ital. 
Litteratur in ihrer geschichtlichen Entwiklung 
von 13. bis 19. J h . nebst Leben und Charakter 
Bildern ihrer clasischen Schriftsteller, versehen 
mit Schriftproben, Ber l in 1 8 6 0 . 
Apoi a serié despre istori'a literaturei ita­
liane, si a nu cunóscesi folosi opurile cari sunt 
scrise despre istori'a acést'a, este a buna séma 
un defept, de dupa care omul póto cadé in 
erori, si chiar asiá se templà cu dlui. fiind cà 
ri'a l i t e ^ I u r ^ I f t Î l f e ^ P ? 1 ' ^ s i P e r t r a c t ó i s t o ~ 
el si publicul cetitoriu un prospect, de duţ», 
care usior se se póta cuprinde cu mintea mate-
riele. Din punt de vedere scientific,si spre seop 
corespundietoriu mai vertos unui tratat scurt 
precum a nîsuit dlui, caută se se imparta mate-
ri'a oieptului acestuia, in urmatoriul mod: 
Partea I . Istori'a literaturei italiane: 
a) pana Ia cultivarea l imbei it. prin Dante ; b) 
cultivarea limbei it. pana Ia restabilirea seim-
tielor; c) restabilirea sciintielor veohie clasice; 
d) înflorirea literaturei it.; e) decadentî'a lite­
raturei it., ^ Str icarea poesiei prin guştiţl-fran­
cesc; î) timpul mai nou. 
Partea I I . Opuri de literatura : A ) 
BdfesiV. 1) Epopea: a ) epopea clasica; b) epo-
p |?a romantica ori cavalerésca; c) epopea comi 
ca^ 2 ) Novele; — 3 ) Romanul propriu a-
s i i auniit, apoi si istoric; — 4 ) Versuinti 'a 
l i r icàr a ) sonette; b) madrigale; c) canzone; d) 
stanze; e) imne; f) ode; g ) cântece; h) cântece 
preotiesci; i) cantate; — 5 ) E l e g i i ; — 6) Id i l e ; 
— 7) Poesi 'a didactica; — 8 ) Descrier i poe­
tico; — 9 ) Epistole poetice; — 1 0 ) Heroide; 
— 11 ) Sa t i r a : a) burlesca, care ciîprinde în 
sine si versuintiele glumctie de tot felul, pre­
cum: poesi'a burchielesca, poesi'a pedantesca, 
poesi'a contadinesca, poesi'a boschereepia, si poe­
si'a macaronica; ; b) satir'a romana ori erudita; 
— 12) Epigrama; — 13 ) Fabul 'a e-sopésca; 
— 14 ) Versuinti 'a alegorica ; — 15 ) Dram'a 
i t . : a) comedia del'Partc; b ) comedia erudita ; d) 
joc de teatru păstoresc; e) oper'a, ori melódra- ' 
m'a, aci si oper'a comica.- — B ) P r o s ' a . Ita-
lianii au dcsvoltat obiectele 3cientifice i n ; , aj 
Dialogur i ; b) epistole; c ) elocintia; d) istoria; 
e) teologia; f) ju r id ica ; g ) filologia; h) archeo­
lógia; i) filospfia; k ) geografia; 1) fisica; m) " 
matematica etc. 
Séu dupa ált metod, cárul nu vre ohiül 
a imparti istori'a literaturei it. in doua parti, 
atunci opurile de literatura, seu ramurile resp. 
de sciintie — împreuna cu cultivatorii autori 
tóté le înşira la fiesce care period al. parţeţ 
prime. 
In partea prima a istoriei literaturei ita­
liane, erâ de lipsa a se aretá pre scurt: ' a) iu-
ceputul si purcederea culturei pana ' là Dante, 
adeca: cum in I tal i 'a s'a casiunat scădere cultu­
rei sciintielor prin strapunerea resiedintiei im-
peratesoi si la Constantinopol, apoi si prin i n - . 
vasiunile popóralor barbare; si éra apoi cum a 
început cultur'a a se rădica prin influînti'a im­
peratul ui Carol cel mare din Franci 'a , dàr mai 
vertos cand imperatul Lothar a introdus scoli 
in I tal i 'a; cum.a nesuit- papii Adrian L s i Ur­
ban Í V a promova caus ' a sciintielor, si tpturs i 
se casiunara pedeci inaintarei in sciintie prin 
invasiunile Magiarilor si Saracenilor in al* 11 
si 12 seclu, apoi prin bătăile dintre Gueîfi si 
G ibe l in i ; erá a se a r e t á cum in al 13 seclu ! s i ! 
spre inceputul celui 14 se inteméiara unîvèrsi J 
tatile la Bologna, Padu'a, l iom ' a , Perug-i'a, S io - j 
na,. P isa ; cum a fost la inçeput pentru poesja, 
— -
f
 .'n F r a n c i ' a sudica folosita Iimb'a proven-
zala ; cum in al 13 seclu a inceput K o m a n z u l 
a
 ^ desvoltá in Iimb'a i taliana; b) cultivarea 
limbei U.
 p a n a la restabilirea sciintielor: acï 
erá a se d e i * , « , ^ cum a-infintlat D a n t e p e ^ . 
tru opul seu: ûwin ' a comedia, casi o l imba 
nóua it., pre care P e t t » T C a > r a d ^ t ' o , l a , înde- , 
pl inire; cum Boccaccio a desvoltat acésfa-si 
limba pentru prosa, aceea e e ' D ^ . t a ' s i Petrarc'a 
a făcut pentru poesla; cum in ai 14 si spre 
inceputul seclului al 15-le s'a întemeiat univer­




D e candu Ianou-i Voda 'n tiéra, 
Tiér ' a plânge, se nfióra, 
Cà-a pusu dare 
Forte mare, — 
D e diece ori o-a 'nmaritu, 
S i pe toti i-a seraci tu. 
Multa lume se ducea 
S i de Iancu se rogá, 
Darea d'ar împuţina, 
Dara Iancu n' asculta, 
Ci mai reu se 'nferbintá, 
Cu picioru 'n pamentu dá 
Ca turbatu uritu reeniä, 
Pre chinezi la elu chiamá, 
S i asiá cà l i g ra iá : 
„Auditi chineziloruî 
S i voi toti haiduciloru, 
Voi prin sate se ve duceţi, 
S i portl'a se-mi aduceţi, — 
Cine voi'a n'a 'mplini 
Nici unu ciasu nu va trai!* 
Reu chinezii se temea 
S i prin sate ei porniá 
S i pre ómeni siluiá 
S e se 'mpace de porţia, 
Dara multi, de seracia ' 
Mai platiá pe catu potea, 
S i pe catu nu mai avea, 
De iertare se rogá, — 
Vod'a, de-ar mai aştepta! 
S i chinezii bani stringea, 
Toti la Vod'a 'i ducea, 
Dara Vod'a candu vedea, 
Cà chinezii n' au adusu 
Ban i i toti pe cum li-a spusu. 
Mai turbatu cà se mania 
S i cu mórte amanuntiá, 
Pe chinezi mai trimitea 
Cà porţia se-i adune, 
S i s'o-aduca adi ori mane! 
E r ' chinezii atunci porniá 
Cu haiduci alatuiîa, 
S i cati omeni, bani n' avea, 
T ió le le zalog'u dedea, — 
Dar ' chinezii ce făcea, 
E i la tergu cà le ducea 
L e vindea pe catu ei vrea. 
Pe nèmic'a le preda! 
Sevai ! tiér'a se spariá 
S i din sate toti fugiá 
S i in rituri s' ascundea, 
Satulu, pustiu remanea! 
I I . 
Vai! chinezii se porniá 
Cu haiduci alaturiá 
S i totu ritulu ocoliá, 
Focu de tóté parti 'i dá, 
S i vai! omenii ardea, — 
Satele se prepadiá. 
Apoi chinezii pleca 
Multe care aduna, 
Omeni pe ele 'ncarcá 
Fr ip ţ i si arsi pe cum erá, 
S i la Iancu 'i ducea, 
D e pareti 'i razimá, — 
Dara Iancu candu vedea, 
Catu de multu se bucura 
Chiar do nebuni'a sa. 
Domne! tocma se 'nteniplá 
Unu vlădica de venia 
Ca se mérga la Domnia, 
P e unu pieu de veselia, — 
Dar ' Vladic 'a candu vedea 
Omeni fripţi, pe cum erá 
F o r t e reu se turbura 
P e chinezi ' i întreba, 
Cà ce i tain'a, de-i as iá? 
S i chinezii-i rëspundea: 
„Pentru banii de porţia, 
Ce-a cadiutu pe seracia!" 
S i Vladic'a se 'ntristá, 
S i a oasa se 'n torna, 
Mica carte elu scriea, 
Cartea si-a pecetuitu, 
L a santitu mitropolitu! 
Dar ' santitu mitropolitu, 
Candu elu cartea o-a cetitu, 
Iute alta cartela scrisu, 
L ' imperatulu o-a trimisu: 
" Innaltiate, imperate! 
T e rogu se ni faci dreptate, 
íanku Voda a nebunitu 
Téir 'a reu a seracitu 
Omenî multi a prepaditu!" 
Imperatulu s' a 'nduratu. 
Carte 'mperatésca a datu, 
Pre Iancu I' a lapedatu, — 
Ér ' santitu mitropolitu 
Forte reu V afurisitu, 
Cà nici anulü s'a 'mplinitu 
Pana Iàncd a peritu! 
S p l i c a t i u n i . 
XXII. Iancu Voda. 
Trimisa ,le Dl» Iosifu Okriu invetiatoriu in 
Domanu. 
Iancu Voda a domnitu in Moldavi'a de la 1581 — 
1584 si s'a numitu „Sasulu« pentru c i era sasu si lute-
ranu. A fostu unu oimi laccmu si răpitori, si a omoritu 
pe multi ea se li rapésca averea; pe langa darf multe a 
introdusa ei darea, ca de la 10 boi, se i se dee unuhj. 
, Neputendu-se suferi blastematieje lui, Vladi.-.'a 
G e o r g i u , cu Movileşti si alţii, precum si mitropolitul,! 
(Georgiu Moghtila) au fughu din tiéra, si a facutu jalbi la 
imperatulu (Amuratu III , ) n
 p e ] a n c u ra.mazalitu si in 
locuh, lui s'a pusu Petru Schiopu, óra Iancu f„gindu in 
l'oloni'a, aci fu de capetinatu din porimc'a regelui.' — 
(fantane dupa Sincai s^Fotina.V 
XXIII. Stefanutin Voda. 
Culésa Vh esemplariii bunu de la Mircea Gluc'a 
din Ticfanulu Micu, - si in • fragmentu de D. J . Olariu din 
Domanu. 
Dintra 1+. domnitori in Moldavi'a si 4. in Roma-
ni'a,totu cu numele Stefano, numai Stefanu alu v'. de la 
1 5 1 7 — 1 5 2 7 a muritu otravitu, si numai,din, aceatu mo-
tivii ,.1-edu vii eioulu baladei » fostu Stefanu V. numitu 
celu tineru, si dupa elu a venitu Petru Baresiii.' 
si Catani'a, si cum s'a inmulti t^bibliotecele ; c) 
restabilirea sciintielor clasice grecesci si lati-
nesci in al 1 5 seclu ; aci erá de lipsa a se aretà 
pre scurt cum prin cucerirea Constantinopolu-
lui prin Turci , fugind invetiatii greci in Itali 'a 
casiunara indemn mai mare, si cum apoi se 
promova restaurarea sciintielor clasice ; cum se 
intiintià universitatea de la Parm'a , si apoiaca-
demiele de sciintie de la Florent i 'a , Rom'a, 
Neapole, Veneţ ia etc. ; cum se intemeiara la mai 
multe locuri biblioteci; cum se latî si înde­
plini rapede in I ta l i ' a maestri'a tipariului; d) 
înflorirea litt it. pana la decadentia spre mediul 
seclului al 1,7: acî cautá a se aretá, cum in al 
16 si in jumetatea prima a seclului 17 ajunse 
lit. it. la culmea marirei sale; cum se faoù Ita­
li'a esemplu Europei întregi prin avuti'a medi-
ldcelor, prin poterea republicelor si a caselor 
domnitdrie, a caror'a zel si dăruire erá mai ne­
mărginita pentru tot ce serviá spre a repro­
duce strălucirea timpurilor vechi; cum se în­
mulţiră universităţile, academiele de sciintie si 
bibliotecéle; cum multi papi se desclinira prin 
promovarea maestrielor si sciintielor, as iáJu l iu 
al I I , Leone al X , Clement al V I I , Pau l al 
I I I , Gregor al X I I , Sistu al V , Urban al V I I I ; 
acestor'a se alăturară cardinalii Bembo, Borro-
meo, Valerio, si multi pr incipi : Gonzaga, Este, 
Medici, Emánuel de Sa voi'a si multi al ţ i i ; cum 
Ariosto si Tasso intemeiara al doile period al 
poesiei ital. prin poesiele lor cavalerescu — ro­
mantice ( i l buon secolo;) cum se nobilisa in al 
16 seelu: Comcdi'a dell ' arte, si satir'a natiu­
nala; cum se imita celor betrani in versuinti'a 
didactica, si in poesi'a pastorésca; cum intro­
duse Bermi poesi'a glume'tia si comica; cum 
versifica Marino istoriele biblice si legendele; 
cum se scrise adese drame etc.; cum cu Ariosto 
si Tasso perl si spiritul poesiei ital., pentru cà 
cei următori au fost numai imitatori, dar nu 
poeţi, si apoi langedirea in naţiune produse si 
necuratienja in gust; cum a urmat Marinistii 
si Arcadieai i etc.; — e j decăderea literaturei 
si stricatiunea poesiei prin . gust francese: aci 
erá de lipsa a se desvoltá, cum de pre la me­
diul seclului a l 17 a inceput Itali 'a a decade de 
la mărirea ei spirituala, mai vertos prinrestrin-
gerea -prejei si M. iibertAtei de cugetat, apoi prin 
scăderea starei materiale cei bune, purcese din 
perderea negotiatoriei de tdta lumea, si prin 
lungele batai ( 1 6 3 0 — 1 7 4 9 ) ; cum afara de ma-
temaţjpa si scundele naturali a remas tdte cele 
lalt* sciintie inipei; ottnr a\»u influintiarea in 
poesia gustul francesc a timpului lui Ludovkía-
al 14 din Franc i ' a , -— si Itali 'a, care erá pana 
aci formulariu de gust pentru Europ'a, acum^ 
urmà sclavesce modei francesci, mai vertos se* 
imitau si traduceau comediele francesci; f) ur-
méza timpul cel mai nou, care este mai cu-'* 
noscut. 
In partea a ddu'a a literaturei i taliane, 
erá pre sourt a se propune, si anume desclinit 
pentru fiesce care ram de sciintia, toti autorii cari 
l'a cultivat începend din al 13 seclu pana in di-
lele ndstre, caracterisand autorii si materiele 
opurilor; — apoi unde se vedea de lipsa t r e J 
buiá a se descrié si chiarificá si conceptele, ori 
numirile unor ramuri de sciintia, mai puţin 
cunoscute, căror nu sunt I tal iani de origina, 
precum: Madrigale, Sonette, Stanze etc. 
D . Hodosiu propunend istori'a literaturei 
ital. nu numai cà nu efeptui prospect preste 
materiele propuse, de dra-ce nu se facù par-
tasîu de o împărtăşire scîentifica, ci se vede cà 
dlui din defept'cadÈÊi siii'n- aïta sminta, fiind 
cà a desvoltat mai vertos istori'a lit. poesiei ital., 
si acést'a se vede a o fi făcut dlui din acea cau­
sa, pentru cà are un'a curidsa ideia despre 
conceptul „literatura," adeca sc vede cà dlui 
njji ar intielege deajuns conceptul aeest'a. Se nu 
cugete onor. public cetitoriu, cà noi aci vor­
bim ddra a mare parte preste dlui, nu, fiind 
ea singur dlui, chiar irjs discuţgul acest 'a al 
seu despre lit. ital. a mărturisit dc sine atare 
lucru, cand la 5 locuri in „Fami l i a" dica, si 
anume pag. 3 4 2 : „Astfel l a . inceput l imb'a 
italiana o scriau preoţii, poeţii si cronicarii; 
toti acesti'a inse mai mult se tien de gramatica, 
de cat de l i teratura; — apoi éra pag. 3 5 4 co-
Idn'a ddu'a şirul 11 si 12 de din jos, vorbind 
despre epistole: „Ma si aceste mai mult se 
tien de. istoria de cat de ins'a-si l i teratura; — 
moi de parte, tot acea coldna„ şirul 2 2 si 2 3 de 
din.jos; „Ma si filosofii au merit mai mult sci­
entific de cat litorariu; — si éra pag. 3 5 7 
coldn'a 2 şirul din capet.:. „Dar pre langa tdte 
aceste nu se pdte negá, cà acest séclu a fost de­
plorabil atat {Sentru îstoria, 'cat si pentru lite-
ratur'a italiana; — apoi inca odată pag. 3 6 4 
ooldn'a 2 şirul 11 de din jos , dupa ce a vor­
bit de istoria si se pare a trece la poesia, dice: 
„Intr 'aceea literatur'a ins'a-si inca infloriá." 
Apoi este acést'a sciintia critica ori sunt 
gresie le? Judece onoratul public cetitoriu. 
S i prin urmare este cu greu a aflá, cumca ce 
vre se precépa dlui subt cuventul „literatura;" 
se pare totuşi cà dlui subt literatura,•; vre se 
intieléga literatur'a poesiei? Pentru aceea a si 
desvoltat in discursul seu mai vertos acest ram 
de literatura, càci despre ramurile sciintielor 
de prosa atinge dlui numai ca prin trécat; apoi 
asiá se se pertrateze istori'a critica a unei liter 
râturi ? 
Noi cugetam cà subt conceptul „litera­
tura" se precepe:, Cuprinsul tuturor in scrip­
turi depuse nisuintie si resultari a geniului 
omenesc, precum in artile oratorie, asiá şi in 
sciintia preste tot. E r a sub „istori'a literaturei" 
preeepem: Propunerea istorica despre tot aceea 
ce s'a făcut prin sciintia pentru sciintia si fru-
mdsele arte de oratoria, si cumca istori'a lite­
raturei are a propune: începutul, purcederea, 
înflorirea si decăderea sciintielor si a frumdse-
lor arte dc oratoria, cu aducere a minte des­
pre scriptorii, cari ca binefăcători ai omenimei 
— in amen.ddue ramuri de sciintie — vorbesc 
catra noi prin opurile lor, măcar si dupa mii 
de ani, si in limbi trecute din viétia. 
Atat'a in genere, in specie caută se ob­
servam, cumca dl Hodosiu ni promite in dis­
cursul seu, cà va trata despre istori'a litera­
turei italiane, incepend din al 13 seclu, apoi 
dlui nu tiene vorb'a, ci igndréza scriptorii se­
clului acestuia: „che furo i primi," dupa cum 
die Italianii . — Nannucci in: Manuale della 
letteratuia del prinio secolo della lingua ita­
liana, F lo r . 1 8 3 7 , 3 tom., —: vorbesce cu 
muica critica scientifica despre acei serietori 
primari parinti ai literaturei italiane, caracteri­
sand persdnele pre langa publicarea opurilor. 
Din tote părţile Italiei mai pretiuiti sunt vreo 
139 de seriptori ai acestui seclu, cari nu au 
scris in dialecte poporarie, ci iu acea limba 
universala a Italiei , care se pdte degiá numi 
Cardinala, ori Ilustra, ori Cortegiana; 2 4 din 
aceşti seriptori cad pre Sici l i 'a , 39 pre Statul 
pontifical, 18 pre Lombardi 'a si Veneti 'a, si 
5 9 pre Toscan'a; poeţii piemontesi, si cea a»ai 
mare parte a Lombadilor din acest seclu, erau 
aplecaţi l imbei proveazale, in care si scriseră. 
Despre multi dintre aceşti autori din al 13 se­
clu vorbesce si Dante Alighieri in opurile sale 
cu multa lauda, numindu-i pre unii mari si 
luminaţi (grandi ed illustri) si parinti ai lim­
bei italiane. Nu fara interes va fi a cundsee si 
unele probe din limb'a lor, 
Ciullo d 'Alcamo, sicilianul, care- vetiu)? 
pre la 1197 cânta: V* 
Rosa fresca aiiléntissima 
Ch'appari in ver Testate 
L e donne te desi ano 
Pulzel le e măritate 
Trae me d'esté focora 
S e feste a bolontate 
Perche non aio abento nőtte e dia 
Pensando pur di voi madonna mja 
adeca pre românia din cuvent in cuvent- 'cant 
asiá : "*~ * 
Rosa prospeta mirositdrie ß 
Ce resari spre (prima) véra " 
Ddmnele te doresc 
Fe te si măritate 
Trage me din este focuri 
Daca-t i este spre vointia 
. Pentru cà nu am repaus ndptea si di'a 
Cugetând la voi ddmn'a mea. 
unde cuvintele cu stampa mare tipărite, se asé-
mena de mirare cu limb'a romana, si in privin­
ti'a formei lor. 
Meser Cino, toscanul, din faniili'a Sini-
baldilor, născut pre la anul 1 2 6 0 , fu judeca-
toriu, doctor, si poeta plăcut muselor, si ca 
atare întrecu pre toti poeţii cari au scris în­
ainte de el; stilul lui este natural, neted, usior 
si e legant ; cu rimele sale mari pre ddmn'a 
Ricciarda de'Selvaggi,pro care o iubiá cu multa 
ardore. S e vede cà Petrarca a împrumutat de 
la el simtiminte, frase si arguminte (precum a 
împrumutat acest'a multe si de la Trubadorii 
Franciéi meridionale, pre unde a caletorit si 
s'a detienut forte mult. aceea ce se pote demu-
strá cu frase din cuvent în cuvent inprumutate;) 
éca cum suna limb'a lui Meser Cino, si adeca: 
Mil le dubbi in un di, mil le querelle 
A l tribunal de l 'alta Impératrice 
Amor contra me forma irato, e dice: 
Giudica chi di noi sia più fedele 
Questi solo per me spiega le vélé 
D i fama al mondo, ove saria infelice 
Anzi d'ogni mio mal sei la radice 
Dico, e provai gia di tutto dolce il foie. 
E d egl i : ahi falso servo fuggitivo 
E questo i l merito, che mi rendi ingrato. 
Dando ti una, a cui in terra egual non era? 
Che Val , seguo, se tosto me ne ai privo? 
lo no, rispoude: Ed el la a si gran piatto 
Convien più tempo a dar sentenza vera. 
Nu este acest'a o limba si poesia demna de ori 
si ce Petrarca? 
Dante Al igh ie r i in: Trattato della vol-
gare eloquenza cart. 1. cap. 12, ne spune des­
pre l imb'a acestor seriptori din al 13 seclu ur-
matdriele: I n quel tempo tutto oiô, che gl i 
cccellenti I tal iani componevano, tutto prímá­
mén te usciva della corte disigran re, e del ben 
nato sno figlinolo Manfredi. Eperchè î l loro 
seggio regale era in Sicil ia, avvenne, che tutto 
quello che i precessori noştri composera in 
Volgare, si chiema Sic i l iano; ii ahe retinemo 
ancor noi, ed i noştri posteri non lo potranno 
mutare", ,— adeca pre românia: „In acel timp 
tot aceia ce au compus Italianii escelenti, tot la 
inceput a esit de la curtea marelui rege (impe-
ra.tol I 'r idrich al I I care a resiediut in Palermo 
pana la 1 2 1 2 ) si de la fiiul seu Manfred de 
buna nascere. Si pentru cà tronul lor regesc 
era in Sicil i 'a, de aci vine, cà tot acei'a ce au 
compus înainte mergătorii noştri in limb'a Vu l ­
gara, se chiama limb'a siciliana, pro care o pe-
stràm si noi si următorii noştri nu o vor poté 
strămuta " . 
D'in aceste cuvinte ale lui Dante se vede 
destul de lămurit, cumca scriptorii, ori poeţii 
d in al 13 seclu, nu.au scris in dialecte, ci in 
limb'a vulgara cea buna (i l buon Volgare) , in 
limb'a universala a Italiei, carea fu întemeiata 
de toti Italianii culţi adunaţi la curtea lui F r i -
dric si Manfred a regiloru Sicil iei . 
S i pentru ce au trecut cu vederea si igno­
rat dl Hodosiu pre aceşti seriptori ai literaturei 
italiano, cari sunt intemeiatorii primari ai limbei 
si literaturei d'in al 13 seclu? Ac i caută se re-
spundem, cà pentru aceea, fiind cà dlui a pus 
in al 13 seclu pre Dante Alighier i , pre Pe­
trarca si pre Boccaccio, cari se tien de al 14 
seclu, precum scie tdta lumea (este dovedit cà 
Dante inainte de 1 3 0 0 nu a scris nici o iota 
din Divin'a Comedia), si facend acésta sminta, 
de dupa ea facù dlui si alt'a, numind seclul al 
13 seclul de aur al literaturei italiane; éca cu­
vintele dlui: „Cu tdte aceste se trecem preste 
acest seclu, seclul al 13 , care se considera ca 
seclul de aur al limbei i t a l i ane" ;—acés t ' a nu 
a mai dis nime in lume pana acum dl Hodosiu. 
— Apoi incepend dlui asiá pre dos cu seclu-
rile, pune aceea ce se tiene de al 15 seclú in al 
14 numind acest seclu, seclul eruditiunei, unde 
cold el au fost seclul de aur, in care a scris 
Dante, Petrarca si Boccaccio, fiind cà sedai-
eruditiunei, ori filologiei clasice, a fost seclul 
al 1 5 ; si tot dupa dl Hodosiu, Turc i i au cuprins 
Cohstantinopolul in anul 1 4 5 7 , apoi nesocotind 
cifr'a acést'a espusa chiar de dlui, tratéza deapre 
evenimentul ocuparei Constantinopolului prin 
Turc i in al 14 seclu, dicend cà in acest seclu a 
fugit de Turc i invetiatii grecesci in I tal i 'a cari 
au adus si latit acold sciintiele clasice grecesci, 
care inpregiurare se tienede al 15 seclu precum 
vedîuram mai inainte. Apoi tot mai de parte 
purcediend dlui a încurca seclurile si materiele, 
pune seclul al 16 care este seclul inflorirei lite­
raturei italiane (i l buon secolo), die pune acest 
seclu in al 15 seclu, care a fost seclul eruditiu­
nei, ori filologiei clasioe grecesci si latinesoi, 
adeca a fost seclul r es tab i l im sciintielor vechi, 
precum vediuram mai sus. Eca cuvintele dlui: 
„Se trecem la seclul 15 , care precum seclul al 
13 se considera de seclul de aur al literaturei 
italiane". P laca scintia critica! Aci nici un'a 
nici alt'a nu e adeverata; seclul al 15 precum 
vediuram mai sus nu a fost seclul dc aur ci al 
16, apoi nici al 13 nu a fost seclu de aur, ci 
al 14 , care se numesce si seclul cel maro: i l 
gran secolo. —- To t asiá purcede dlui a încur­
ca tréb'a si mai de parte, cat ti vine se o tai la 
fuga, ne cum se mai cetesci cèv'a in discursul 
dlui despre istori'a literaturei italiane. 
Retacirea si smint'a dlui Hodosiu in pri­
vinti'a seclilor se vede a purcede de acold fiind 
cà reu intielese dlui acele numiri a literaturei 
it. precum sunt: dueento (don'a suta), trecento 
(trei'a suta), quattrocento (patr'a suta), quinque 
cento (cinci'a suta), soi cento (sies'a suta) etc., 
sub cari numiri pricep invetiatii italiani autori 
si literatura tot cu 11 secii mai inainte, adeca 
ei pricep sub: dueento, autori din al 13 seclu; 
sub: trecento, autori din al 14 seclu; sub: 
quattrocento, autori din al. 15 seclu etc. —• 
Dante , Petrarca si Boccaccio se numesc: trecen-
tîsti, dar' cauta se se intieléga cà sunt autori 
din al 1 4 seclu, nu din al 13 . In acésta proce­
dura se vede a se fi încurcat dl Hodosiu cu ne­
pricepere. 
D. Hodosiu, eand comentéza figurile ale­
gorice din divin'a comedia a lui Dante dice: 
„(Dante) si-imaginá ca s'a perdut intro „selba" 
intuneedsa de pecate, unde lu asalta „ leul" su­
perbiei, „lup'a" avaritiei, si „panter'a" lusuriei 
(desfrenarei.)" D in aceste se vede ca dl Hodosiu 
pricepe: „superbie" sub figur'aalegorica „leu," 
si: „avaritia" sub figur'a alegorica „lupa," apoi: 
„lusüria" sub figur'a alegorica „pantera," —-
aceia ee nu este adeverat, fiind càsciinti 'a éritica 
in stadiul in care se afla adi fatia cu „Divin'a 
comedia* a lui Dante, ne invétia, comea sub 
„selba" (codru) éauta se se pricépa seclul in­
cult, făcut selbatic prin pecatele "guelfismului 
(Dante erá de partit'a G ibe l i n i l o r ) ; sub „leu" 
caută se se intieléga Carol de Valois regelé 
Franciéi , care erá de partit'a Guelfi lor si se a-
mestecá in afacerile politice ale I ta l ie i : in löc de 
numele regelui a pus Dante „leul" care se afla 
drept simbol in stem'a (pagerea) casei domni 
tdre a F ranc ié i ; sub „lupa"se intielege „Ouri'a 
romana din Roma," care erá centrul partitei 
Guelfi lor; lup'a a fost tot de un'a stem'a cetatei 
Rom'a (lup'a luiRomul s iRemul) ; sub „leopard" 
se intielege cetatea „Florenti'a," in partita in 
partitele: „Bianchi si Neri ," de dra ce acésta 
animala e cu pete albe si negre provediufa pre­
cum marturisesce Brunetto. Acest comentariu, 
care nu sufere j indoiéla, a fost cunoscut inea pre 
la anul 1 8 2 8 , apoi de unde luà dl Hodosiu nea-
deveratele sale comentarie? 
Noi atinserăm si mai sus, cumca dlui in 
discursul seu despre literatur'a italiana lucra 
mai vertos despre istori'a literaturei poesiei, ne-
gligend cu totul cele lalte ramuri de sciintie, 
cari s'au cultivat in Itali'a, séu dlui arunca nu­
mai ici colé cate ceva despre e le ; asiá d. e. de­
spre „istoria" in al 13 si 14 seclu nu aflàm la 
dlui însemnaţi de cat pre Mateo Spinel l i si pe 
fraţii Vi l lan i , cand cold societatea invetiatilor 
la Florent i 'a in: „Archivo storico italiano," 
publica o mare mulţime de istorici mai betraai. 
Asemenéza si pre Gervinus. - Geschichte der 
florentinischen Historiographie, Frkft . 1 8 3 3 . — 
Armanino da Bologna a scris in al 13 seclu: 
„Cronica fiori ta d' I tal ia;" asemenea: Ricorda-
no Malaspini (mort 1 2 8 1 ) , cari ambi aceşti in 
istoriele lor, au folosit o l imba mai culta de Cat 
a lui Mateo Spinel l i , care a scris istori'a sa in 
dialectul neapolitan, care inpregiurare e de în­
semnat; Dino Campani, care a scris istori'a flo­
rentina de la anul 1 2 8 0 — 1 3 1 2 , se desclinesce 
prin cugetare loiala si iubire de adever, pre 
cum prin o l imba simpla si destul de eleganta; 
Pace da Certaldo a scris: „Storia della guerra 
di Semifonte, " in. l imba destul de buna; Dona­
to; Velluti a scris: „Cronica di Firenze, dal 
l èoO—1370;" Paulino Pier i a scris; „Cronica 
délie cose dTtalia dai 1 0 8 0 — 1 3 0 5 ; " Lapo di 
Castiglionchio a scris: „Ragionamento e letere" 
cu cuprins istoric; Coppo Ştefani a scris: „Sto­
ria di Marchione;" Monaldi a scris: „Diario" 
cu cuprins de mare interes istoric; Simon deile 
Tosa, a scris anale însemnate, s. a., cari toti nu 
pot remané trecuţi..cu vederea intr 'un tractat 
despre istori'a literaturei italiane. 
D . Hodosiu intr 'un loc in discursul seu, 
dice, cà vre se lucre pre scurt despre istori'a 
l i teraturei italiane,. cat se nu fie prè lung pen­
tru un diseurs, apoi in pertractarea .inaterielor 
nu observéza dlui nici o proportiune, fiind cà de­
spre unii auctori lucra, fara lipsa, pre larg, in-
volvand in pertractare si .lucruri cari pot rema­
né afara fara a scirbí tréb'a, precum la Tasso 
Toguato, despre care lucra mai ddue coldîfe ti­
părite, cand cold despre Ludovico Ariosto, pre 
care si dlui 1' innaltia mai pre sus de Tasso 
vorbesce ca cu trecerea; tot asiá face cu Vin-
oenzo Monti, despre care vorbesce dlui in 3 Co­
lone tipărite (nioi lui Dante , Petrarca si Boc­
caccio la olalta nu le facù atat'a ondre), éra 
despre Alesandru Manzoni, pre care l r aséme-
na cu Monti vorbesce a proportiune de tot pu-
tin, dicend apoi : „ In urm'a acestor doi mari, 
in urm'a lui Monti si Manzoni literaţii se des­
partira in ddue; si daca următorii lui Monti au 
făcut lucruri frumdse, următorii lui Manzoni si 
au propus a face bune." Dar ' aci dlui nu ni a 
impartesit ce a fost caus'a, obiectul ori factorii 
casiunatori de despărţire intre invetiati? si ce a 
invetiat scdl'a lui Manzoni, si éra ce acei'a a 
lui Mont i? 
S i 1 alte de aceste neproportiuni se afla i a . 
discursul dlui, de, cari se pdte ori cine convinge,* 
oare va proceti si conbiná mai adese materiele; 
— apoi atare procedura a nevoia se va poté 
numi: nesuintia de a lucra pre scurt despre 
cev'a obiect. 
I n asiá numitele: enciclopedii reale, ori 
lesicóne de conversatiune, ori lesicóne univer­
sale de Brockhaus, Mayer, P ierer sub rubric'a 
„literatura italiana" se afla tractate prescurtate, 
dar' forte instruotive, scientifice si sistematice 
inpartite, despre obiectul acest, si dl Hodosiu 
daca ar' fi tradus de acolo, de oparte nu Tar fi 
costat timp de cat vreo 2 di le , de alta parte ar 
fi predat onoratului public cetitoriu qeva in­
structiv si bine organisât, éra nu un ce asiá in-
curtat si plin de defepte, precum este discursul 
dlui. Acést 'a însemnam aci, spre a incunoscin-
tiá, cumca nu este greu drumul de a lucra de 
istori'a literaturei i taliane; in acele opuri se afla 
tractate si despre l i teratura franca si spaniola. 
Mosi strămoşii nestri , Romanii betrani, 
diceau: „Nonum prematur in anum", — adecă 
o carte, ce ai lucrat'-o se o tieni lung timp in 
privighiare si judecare, si numai dupa buna 
si lunga precumpenare se o dai publicitatei. D. 
Hodosiu ne spune, in discursul seu, cumca den­
sul a făcut studiele sale despre literatur'a it. in­
ca cand a studiat drepturile la Padu'a in Ita­
l i 'a ; de atunci a buna séma pot fi de dóue ori; 
nonum prematur in anum, — si ce urméza 
de aci judece onoratul public roman cetitoriu, 
dar 1 atat'a totuşi însemnam, cumca la acea in-
pregiurare, a resarit literatorii romani preste 
ndpte ca. ciupercile. 
Simeone M a n g i u c a . 
Inseientiare de prenumeratiune. 
Suscrisulu determinandu-se a pune in lu­
crare prepusulu seu, aratatu onoratei „Asocia 
tiuni transilvane" prin scrisori'a s'a de 1 Martiu 
a. c. si deohiaratu mai pre largu in a I l - a sie 
dentia a adunarei generali ale aceleiaşi in 2 9 
Aug. totu a. c., de a edá sub respundietatea 
s'a una folia filologica-istorica, are onóre a a-
nunciá, ca Nr. primu va esi nesmintiţii i n i Ian. 
vechiu 1 8 6 7 , sub titlu: 
A R C H I V U pentru F I L O L O G I A si I S ­
T O R I A ; si se va continua esindu de cate doue 
ori pre luna, la 1 si 15-a ale fiacareia, in cate 1 
séu 2 cole in 4 " mare. 
Pretiulu abonamentului pre 1 anu in-
t r e g u , prin posta, e 3 fl. v. a. pentru Austri'a, 
1 galbinu in natura pentru Romani ' a , tramisu 
f r a n c o sul) adres'a: 
L a redactiunea A r c h i v u l u i , —• in B l a s i u . 
Redactiunea invita pre onoratulu publicu 
romanii la, prenumeratiune catu se po'te mai cu-
rundu, cu atatu mai multu, ca-ci ea e decîsa, cu 
5 dile inainte de aparitiunea Nr. I a defige de­
finitive numerulu esemplarialoru pre anulu 
1 8 6 7 ; — si totu de una data pre toti confraţii, 
cari se ocupa seriosu cu studia filologice si isto­
rice, a ne onora cu corespnndentie de genelu 
acest'a. 
Mai pre largu despre argumentulu aces­
tei folie periodice se va scrie in Nr. I ca pro­
grama. 
Corespundintiele se ceru f r a n c a t e ; pcn-
truca la î n c e p u t u nu ne e cu potentia, a ne 
lasá in spese nerestrinse. 
Diurnalele politice si literaria sunt rogate 
cu tóto onorea, a ne publica acestu a n u n c i u 
in unulu din numerii mai deaprópe, — oferi n-
dune si din parte-ne asemeni servitia reciproce. 
Blasiu 1 Dec. (nou) 1 8 6 6 . 
„Gaz. T rn i e i " T . C i p a r i u m. p. 
V A R I E T Ă Ţ I 
5= Clubul Cehilor de la diet'a din 
Praga — precum ni spun foiele nemtiesci — 
intre membrii sei aduse decissiunea cà cel ce 
va vorbi nemtiesce la desbateri, are se platés-
ca un florin de cate ori va aluneca. 
= Contributiunea de cani se va in­
troduce totuşi in Viena, càci comissiunea emi­
sa de magistratul orasiului pentru desbaterea 
causei, — o spriginesce si pretinde a cere de 
la dieta incuviintiarea introducerei. 
= Tratatul comerciale intre Austri 'a 
si Franci 'a e aprópe de incheiare. Lun i primi 
Maj . Sa Imperatul pre comisarii Franc ié i cari 
in asta causa petrec la Viena . 
= Provocare interesante cetim in 
„ Hermannstädter-Ztg". făcuta dlui deputat din 
Vizocna Ioan Moldovan: „De órace diet'a Pes­
tei e deschisa de la 19 ale 1. tr, d'a sumta pre­
tinsa spe caletorie nainte de 8 dile ai primit'o 
din cass'a comunala, contra mergerei la dieta 
abiè ti vei mai poté face scrupule, — ésti rogati 
frumos a face cunoscut alegatorilor dtale În-
demnul din care fara nici o rectificare „siedi 
a casa" in tre relatiuni atat de însemnate. Viz-
ocna, 1 diec. 1 8 6 6 . Mai mulţi alegatori. 
= 3 Maj. Sa Imperatul prin autograful 
catra ministrul de resbel, suspinse investigatiu-
nile militari contra generări lor: Benedek , He-
nikstein si Krismanic. Diurnalul oficiale facend 
comentariu acestui act, afla cà generali lor nu li 
se pote imputa lips'a de devotament si diligin-
tia, ci lips'a de capacitate, si acést'a nu pote fi 
punibile. 
= Un remasiu straor dinar iu. Doi 
Anglesi facura remàsiu, puhend cà cel ce va 
ajunge (calare) mai tardiu la meta, acel'a se 
câştige. S i alésera cai dintre cei mai slabi, i in-
calecara, dara neci unul nu cutezase se dee pin 
teni ca lu lu i , pentru ca se nu intre'ca pre cel 
alalt. Steteau deci amendoi locului ne sciin-
du-se ajuta. Un al treile privindu-i li dede sfat, 
ca fie care se încalece calul celuia lalt si se-1 
gonésca cat mai tare ca se intréca pre cel alalt 
Sfatul se primi, cel mai slab câştiga remasial. 
= Din Hezeresiu (cottul Carasiu) ni 
scrie dl invetiatoriu N. Borduz, in estras: In­
tr'o di din lunele trecute se escà foc in comu-
n a nóstra si dóue casi dearsera pana la temelii 
Intemplarea este cu atat mai intristatorie, cu 
cat dintre casile dearse un'a fuse a epitropului 
s. beserice, care din nenorocire avea in cas'a sa 
si lad'a besericei unde se pestrau mai multe 
oblegatiuni si alte lucruri scumpe, besericesci, 
ce asemenea se prefăcură in cenuşia, fara ca se 
le fim potut mântui. Numai vreo 3 0 — 3 5 cr. m 
mai aflara din ea, dupa ce se potolise focul. Mul 
tiamita Creatoriului — dice dl B . — cà nu s'a a-
prins si s. beserica ce erá in vecinătate, càci in 
caşul acest'a nu am fi potut stinge focul, deórace 
in comun'a i n t r é g a nu se a f l a f â n t â n a cu 
a p a , noi carâm apa de la Logosiu in butelie, 
si de la marginea satului. D l invetiatoriu dice 
cà dlui sengur a oferit 3 0 fl. pentru ca se se 
faca fântâni in comunitate, dara tóte-su fara re 
sultat. — Despre scóla ni scrie cà dupa multe 
rogari pre la comitat si dupa multe ostenele in 
fine i a succes a o vedé in rend bun. 
= Br. Werther, care — precum seim 
— avuse de la regele Prusiei numai impoterire 
straordinaria pentru a-1 représenta la curtea 
imperatésca din Viena, a primit acú impoterire 
dupa tote formalităţile, si sambeta trecuta in-
manuâ credentiunalul Maj Sale Imperatului. 
= Presîedintele senatului din Ser­
bia d. Marínovicíit a sosit la Viena, si in 
dilele trecute fu primit de catra ministrul de 
esterne d. Beust. 
= Rescôla pre naia. Nai'a francésca 
„Bugeni 'a si Adè le" avea se duca 4 6 6 de Chi-
nesi catra insul'a Cuba, purcediend din portul 
Macao. P r e cale, Chinesii se aruncară a supra 
matrosilor, i desarmara. Conducatoriul crediend 
cà-i va poté molcomi cu bun'a, se apropia de ei, 
dar lovit cadiù, pre căpitan Iu nimeri un plumb. 
Atunci un oficir comanda foc, 13 rescolati ca-
diura morţi, cei lalti fura pusi in fer. Desbarcand 
la portul cel mai de aprópe, vinovaţii si-vor 
primi pedéps'a. 
— „Pr . " scie din isvor secur cà intre 
generalii Benedek si Clam-Gallas de o parte, 
de cea lalta intre Mensdorff si Crennevil le 
domnesc nisce neintielegeri de natura.gingăşia, 
si a caror'a parte f o r m a l a dau de lucru mai 
multor oficiri de rang inna l t 
= Biseric'a ortodocsa la Paris. Intr 'u-
nu ld in numerele Gazetei „i 'Union Chrét ienne" 
Ortodocsul Aba te Vladimir Guet tée declara 
proiectul fundării unei Biserici ortodocse la 
Paris. In t ru acésta nóua Biserica S. liturgia se 
va sa versi in limb'a francesa, asia, in cat mem­
brii Bisericei orientale ale tuturor naţiunilor 
se póta impuni religiósele lor detorii intr'o 
l imba ce astadi pretotindene se intrebuintiéza. 
Abate le Guettée sincer se bucura de 
acest fericit scop si vede intr ' insul începutul 
viitórei impaciuri intre catolicii francesi si or-
todosul Oriente. Dupa opiniunea sa, Marele 
numer al Frances i lo r nu va intardiá, împreu­
na cu ortodocşii a aduce lauda lui Dumnedieu 
si cu chipul acest'a a intra in adeverata Bise­
rica. Nu e indoéla cà staturile ortodocse nu vor 
remané indifirenti, ci vor aretá consimtimentul 
lor la realisarea acestui intielept proieet ce tin-
tesce la suirea crestinitatii, si prin urmare la 
fericirea genului omenesc. „Eclesi 'a ." 
= Din România: Aflam cu mirare cà 
s'ar fi arestat D . Marghiloman. Caro se fie 
caus'a ? S e nu fie óre alegerile viitóre ? Nu 
seim; ceea ce seim este cà nimeni nu pote se ' l 
véda, neci chiar avocaţii care au dreptul a vedé 
pe ori care arestant. Noi seim cà numai ares-
tantii politici sunt pusi la secret, si condam­
naţii sistemului celular ér" nu si arestantii or­
dinari : precum se dice cà e D . Marghiloman, 
nu intielegem dar acésta rigóre in privinti'a 
D-lui Marghiloman, si nu credem se esiste vre 
un ordin in acésta privinia. Prin oprirea avo-
tatilor de a vedé pe un arestant, se rădica acu-
tatului dreptul de aperare care e dat or 
cărui om. 
—S'a vorbit fórtemultin public despre 
retragerea ministerulni. Se face cunoscut cà nu 
esista nici o crisa ministeriala si cà este cea mai 
buna intielegere intre membrii cabinetului, 
precum si cea mai complecta armonic intre tron 
si ministeriu „Ref" . 
= P r e oficirii din armat'a hanoverana 
regele lor nu i-a mântuit de la juramentu l de 
credintia, dar in capitulatiune s'a stipulat cà 
Prusi 'a e detória a plaţi pensiunile. Oficirii 
tien la jurament , nu vor se pasiésca in armat'a 
prusésca, ci si-dau demissiunea prin ce se in-
multiesc pensiunile in mod inspaimentatoriu 
pentru Prusi 'a . Cabinetul de Berol in nu pote 
gasî cu cale a începe pertratari cu exregele 
in privinti 'a juramentului, éra exregele tace. 
S e dice cà regin'a Angl ie i are de cuget a in-
treveni la exregele de Hanovera ca se delature 
acésta pedeoa. Pana atunci inso vedem cà pru-
sul e silit a pune la închisori pre cati-va oficiri 
hanoverani de rang innalt, cari nu numai cà 
n'asculta pentru a intra in armat'a prusésca, 
ci insisi provoca pre consoti la neascultare. 
= Bucurescii iuca au un comitet elin, 
pentru ajutorarea familielor lipsite de sprigin 
in urm'a bătăliei inc inse in Candi'a. L a 2 7 . nov. 
tienù acest comitet paus pentru martirii elibe-
rarei eline. 
= Jesuitii riau bani, cel putien asiè 
spun ei prin foile nemtiesi, asecurand cà nu e 
vorba de cumperare de proprietăţi, de care 
aretau diariele atat'a ingrigire. 
Cursurile din 10 diecembre n, sér 'a. 
(dupa aretare oficiale.) 
I m p r a i i i u t a l e d e a t a t : 
O l e 
ti 
% in val. au*tr. 
„ contributiunali-
n n noue in argint 
Cele in argint d. 1865 (in 600 franci)-
Cele natiunali ou 6°/o ( j a n - ) 
„ metalice ou 6 % 
„ » „ raaiu—nov. 
4'/»°/o » 
» 4 % „ 
JSfepte d e l o t e r i a : 
Sortile de stat din 1864 • 
» „ » 1860y 5 ince le intrege 
n „ » » l/s separata • 
„ „ 4 % din 1854 
n „ din 1839, >/6 
n bancei de eredet 
„ societ. vapor, dunărene cu 4 ° / 0 
„ imprum.princip.Eszterhézy à 4011. 
n b » Salm à 
n „ cont. Palffy à 
» „ princ. Clary à 
„ „ çont. St. Génois à 
„ „ princ, Windisohgrätz à 20 
„ „ cont. Waldstein à 
„ „ „ Keglevicu à 10 
O b l e g a t l u n l á e a a a r o i n a t ó r * d e 
p â m e n t : 
Cele din Ungaria 
„ Banatul tem. 
„ Buoovina 
„ Transilvania 
A o t i n n l : 
A bancei natiunali 
„ de eredet 
,, „ scont 
„ anglo-austriace 
A societatei vapor, dunar. • • . 
„ „ Lloydului • 
A drumului ferat de nord - • • • 
,, ,. .. stat • • . 
,, ,, „ apus (Elisabeth) • 
» » n sud 
n » n langa Tisa 
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50 
G o t t f r i e d Z i e g l e r , 
F a b r i c a n t d e t r a s u r e 
( c a r u t i e ) 
.Landstrasse, Hauptstrasse Nr. 10i, 
I t t " V i e i a e i 
gatesee toffeliul de trasure (carut ie) de 
gala, de sioase si de voiagiu, dupa mo­
delul cel mai nou, d'in calitatea si ma­
terialul cel mai bun , cu pretiurile 
cele mai moderate. 
Dori tor i i de a se incunoscintiá 
despre modele si pretiu, se ^ o ï « A î « s . 4 . 
1
 catra fabricant dea dreptul. 
fiiimpe de petroleu 
c i t ce mal eminenta constructiune. Fasonulu cel mai nou si 
elegant cu cele mai moderate pretiuri de fabrica d'in prim'a 
c. r. priv. 
fabrica de lampe de oleiu austriaca 
a f i r m e i: 
GEBRÜDER BRÜNNER 
i n V i e n ' a 
Magazinulu : Cetate, Kärntnerstrasse Nr. 46 Heinrichshof. 
Fabric'a: Mariahilf, Magdalenenstrasse Nr. 10. 
S t i c l e c i l i n d r i c e d'in cea mai buna c a l i t a t e de i a g a , prearse, in negot iu 
vinu nainte sub numirea: „cilindru de phönics (Phönix-Cyl inder ) proveduite cu semnul 
nostru B pecum si tote objeptele de sticla ce se tinu de lampa. 
Depositu de m a t e r i i a r d i e t o r i e p e n t r u s a l o n u d ' in p e t r e o l u c u r a t i -
a m e r i c a n si o l e u s o l a r in calitatea cea mai buna pentru cele mai moderate preti-
uri locale in t r a n s i t o - m a g a z i n u l nostru. — Liste de pretiu si depinger i de lampele 
nóstre se tramit poftitorilor franco. 
F r a ţ i i B r ü i i n e r . 
E d i t o r : Vasile Grlgorovitia. In tipografi'a Mechitaribtilor. Redactor respundiatoriu: QiorgiU Popa (Pop). 
